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Hermann Gasche. « Modèles de l’iwan dans l’architecture achéménide », in : C. Lippolis,
S. de Martino (eds.), Un impaziente desiderio di scorrere il mondo. Studi in onore di Antonio
Invernizziper il suo settantesimo compleanno. Firenze, 2011, p. 177-185. (Monografie di
Mesopotamia XIV)
1 L’A.  propose  une  généalogie  convaincante  de  l’iwan/eyvān qu’il  fait  remonter  à
l’ensemble que forment le vestibule, ouvrant par un très large passage sur une cour et
l’antichambre, dans les palais de Suse et Babylone, les portiques à colonnes des palais
de Persépolis où ils représentent un pourcentage important de la surface par rapport à
la salle principale. Ces porches sont dans le sens de la longueur, tandis que plus tard l’
iwan/eyvān,  à colonnes ou non, devient peu à peu plus profond en Asie centrale,  Ai
Khanoum ou Mansur depe, puis à partir du Ier s. de n.è. en Mésopotamie, Abu Qubur,
Assur, Nippur, ainsi que Khorhe sur le Plateau iranien. À l’époque sassanide, l’iwan/
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